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Durante la primera quincena de sep- 
tiembre de 1981 tuvo lugar en Paris la 
"Conferencia de Naciones Unidas 
sobre paises menos avanzados". La re- 
sonancia de esta cumbre ha sido casi 
nula en 10s medios de comunicación. 
En parte esto no es extraño si pensamos 
que el cúmulo de reuniones -dentro y 
fuera del forum de las Naciones 
Unidas- en las que esta presente el tér- 
mino desarrollo y su hermano gemelo 
desarme es numeroso y que 10s resulta- 
dos con 10s que suelen concluir son mas 
bien escasos. Sin embargo, no todas es- 
tas reuniones deben medirse por el mis- 
mo rasero y en ocasiones es útil buscar 
en ellas, y a veces encontrar, resultados 
concretos. 
Antes de analizar estos resultados, de 
enjuiciarlos y ver como se ha llegado a 
ellos, creemos que valdria la pena dar 
una ojeada a 10 que podríamos denomi- 
nar genericamente "acciones en favor 
del reequilibrio económico mundial". 
Dentro de estas acciones se situa, en 
primer lugar, la estrategia global de las 
Naciones Unidas que gira alrededor de 
10s "decenios del desarrollo" y que se 
articula por medio de 10s organismos 
especializados como FAO, OIT, BIRD, 
ONUDI, CNUCED, Conferencia del 
Mar, etc. 
El largo, y no demasiado exitoso, 
proceso de las Naciones Unidas en rela- 
ción al desarrollo sufrió un cambio con- 
siderable en 1974. En dicha fecha la ce- 
lebración de una Sesión especial de la 
Asamblea General, pensada inicialmen- 
te para tratar solamente el problema de 
las materias primas, pus0 en duda un 
buen número de 10s elementos que con- 
figuraban las relaciones económicas in- 
ternacionales. Del debate salió una 
declaración final y un programa de ac- 
ción, conocidos como Nuevo Orden 
Económico Internacional (NOEI) sobre 
el cua1 nos extenderemos mas adelante. 
Al margen del sistema de las Na- 
ciones Unidas, otras organizaciones gu- 
bernamentales se ocupan también de 
10s temas del desarrollo o de la "ayuda 
al desarrollo" . Como m8s significati- 
vos es preciso mencionar el Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OC- 
DE; las acciones de la CEE -sobre todo 
a través de la Convención de Lomé- y 
de la OPEP. 
También, aunque sin una estructura 
organizativa fija, el tema se ha tratado 
en las cumbres económicas que 10s 
paises ricos con economia de mercado 
celebran cada año (1). 
Hemos dicho que el problema "ha si- 
do tratado" en todos 10s mencionados 
forums, sin que esto signifique que 10 
haya sido con la misma intensidad o 
con igual enfoque. Prismas a veces 
contradictorios e intereses contrapues- 
tos juegan a menudo el juego de la indi- 
ferencia y del estancamiento de 10s dife- 
rentes procesos de desarrollo. 
La temática referida a 10s dese- 
quilibrios económicos mundiales, o por 
decirlo maS llanamente a las diferencias 
siernpre crecientes entre paises ricos y 
paises pobres no es exclusiva -por 
suerte- de las organizaciones guberna- 
mentales mundiales, regionales o secto- 
riales. 
Participan igualmente en el debate 
multitud de Organizaciones no Guber- 
y han sido el origen de importantes de- 
bates públicos. Entre estos ultimos, es 
preciso mencionar el de la Comisión 
Pearson, en 10s años 60; 10s diferentes 
Informes del Club de Roma; el de W. 
Leontieff, hecho por encargo de Na- 
ciones Unidas; el de G .  Myrdal para la 
Fundación Dag Hammerskjold; el de 
P. Sweezy en la Monthly Review; el del 
Grupo de 10s 24 y el de OIT sobre las 
necesidades básicas. Otros grupos que 
es preciso recordar se refieren a aspec- 
tos más parciales o sectoriales, como 
por ejemplo 10s del SIPRI, de Amnesty 
Internacional, de la FAO, etc. 
A fin de ir situando la Conferencia 
de Paris creemos que es necesario hacer 
una selecci6n entre esta amplia gama de 
informes, programas y organizaciones 
y pararnos en el binomi0 NOEI- 
CNUCED y el Dialogo Norte-Sur. 
nannentales (ONG), instituciones priva- 
das y expertos académicos o técnico- lol* La CNUCED J' 
políticos, según 10s casos. 
L,os estudios e informes presentados 
por estos expertos suelen ser mas atrac- 
tivos que 10s gubernamentales ya que 
logicamente mantienen menos compro- 
misos frente al poder establecido y, por 
consiguiente, se supone que pueden 
reunir un mayor grado de objetividad si 
bien no estan desprovistos de notables 
contenidos ideológicos. 
L8a iniciativa de estos informes se de- 
be ;a veces a la Universidad, a institu- 
ciories privadas o a grupos de opinión; 
en otras ocasiones corresponde a encar- 
gos hechos por algún organismo inter- 
nacional. En determinados casos estos 
informes han tenido un fuerte impacto 
Una reciente perspectiva hist6rica 
nos permite señalar la Conferencia 
Afroasiática de Bandung (Indonesia) 
de 1955 como el primer intento de uni- 
dad del Tercer Mundo a fin de ganar 
fuerza en sus discusiones, nego- 
ciaciones y conflictos con 10s paises in- 
dustrializados. 
El Movimiento de Paises no Aline- 
ados, que acaba de celebrar su veinte 
aniversario, ser6 fruto de esta conferen- 
cia e irá tomando cuerpo alrededor de 
dos conceptos: neutralismo y naciona- 
lismo. Contará con unos lideres natura- 
les como Nasser, Nehru y Tito y su cre- 
cimiento evolucionará paralelamente a 
10s numerosos procesos de independen- 
- 
(1) Hasta ahora han tenido lugar en Rambouillet 1975, San Juan de Puerto Rico 1976, 
ILondres 1977, Bonn 1978, Tokio 1979, Venecia 1980 y Ottawa 1981. 
cia política que se produciran en 10s 
años 60. 
Si bien el neutralismo ha ido perdien- 
do terreno en el Movimiento de Paises 
No Alineados y son pocos hoy en dia 
10s que no se encuentran en mayor o 
menor grado vinculados a una de las 
dos grandes potencias, el nacionalismo 
por el contrario ha seguido fuerte y una 
de sus vertientes se ha reflejado en un 
deseo de desarrollo no ligado a la tutela 
extranjera. 
Este espiritu encontró su canal de 
expresión en la Conferencia de las Na- 
ciones Unidas para el Comercio y De- 
sarrollo (CNUCED). La CNUCED fue 
propiciada sobre todo por intelectuales 
desarrollados se destine a la ayuda 
pública al desarrollo. 
- transferencia de tecnologia. 
- creacion de un fondo común de finan- 
ciación de existencias reguladoras y 
acuerdos sobre productos primarios. 
No siempre estas propuestas han 
conseguido 10s objectivos fijados y no 
es ahora el momento de analizarlo siste- 
maticarnente. En todo caso es válido 
que las conferencias hayan sido hasta 
ahora la mejor tribuna de expresión de 
10s intereses del Tercer Mundo. 
Es significativo observar como en la 
estructura de la CNUCED 10s paises se 
han distribuido en cuatro grupos de ne- 
gociación: 
latinoamericanos que constataron que Grupo A: paises de Asia (salvo Japón), 
si bien sus paises gozaban de indepen- de Á~~~~~ Yugoslavia. 
dencia nolitica desde hacia muchos 
años, eran en cambio convidados de se- Grupo B: paises desarrollados con eco- 
gunda -o de Última- fila en el concierto nomia de mercado, es decir, Europa 
econ6mico mundial. Occidental, América del Norte, Japón, 
Los latinoamericanos asociaron a sus Australia, Y Nueva Zelanda- 
inquietudes a 10s nuevos estados inde- 
pendientes de Asia y África y consi- 
guieron la celebración en Ginebra, en 
1964, de la 1. a Conferencia de las Na- 
ciones Unidas para el Comercio y De- 
sarrollo. Mediante las cinco conferen- 
c i a ~  que han tenido lugar (2) hasta ahora 
la CNUCED ha situado en linea de dis- 
cusión diferentes propuestas: 
- barreras arancelarias unidas a meca- 
nismos de estabilización de ingresos que 
permitan, a diferencia de 10 que sucede 
con el GATT, el mantenimiento de una 
relación de intercambio no tan desfavo- 
rable para 10s paises subdesarrollados. 
- el objetivo de que el 1,1% del Produc- 
to Nacional Bruto (PNB) de 10s paises 
Grupo C:paises de ~ m é r i c a  Latina y 
Antillas. 
Grupo D: paises socialistas de Europa 
Oriental. 
Los grupos A y C comprenden 10s 
paises del Tercer Mundo y se constitu- 
yeron, en 1964, en un grupo de presión 
denominado "Grupo de 10s 77", núme- 
ro que actualmente se ha convertido en 
122. Es en este gran bloque de paises en 
donde cristalizan 10s planteamientos 
económicos del Movimiento de 10s No 
Alineados. 
Un momento de especial importancia 
en el periodo al que nos estamos refi- 
riendo fue el otoño de 1973. Concreta- 
(2) Ginebra 1964, Nueva Delhi 1968, Santiago de Chile 1972, Nairobi 1976 y Manila 1979. ~ 
mente el mes de octubre de aquel año 
10s paises árabes exportadores de petró- 
leo decidieron el embargo del petróleo 
sobre 10s paises más favorables a Tel 
Aviv, hasta que Israel no se retirara de 
10s territorios ocupados a principios de 
dicho mes. Pocas semanas después, el 
23 de diciembre, la OPEP decidió 
doblar el precio del petróleo creándose 
inmediatamente una situación de páni- 
co y de escasez en 10s paises industriali- 
zados, sobre todo 10s de Europa Occi- 
dental tradicionalmente deficitarios en 
este combustible. 
El fenómeno hizo que 10s paises del 
Tercer Mundo tomaran conciencia de 
sus posibilidades de acción, especial- 
mente: en productos en 10s que la "car- 
telización" fuera relativamente fácil, 
como es el caso del petróleo. 
Los hechos no han podido repetirse 
en otros productos, pero han impulsa- 
do el convencimiento de 10s paises sub- 
desar]-ollados de que su situación no 
tiene porque ser permanentemente la 
misma. 
Conscientes del camino abierto por 
la acción de 10s paises de la OPEP, en 
enero de 1974, Argelia, en nombre de 
10s Paises No Alineados, pidió la con- 
vocatoria de una sesión especial de la 
Asarnblea de las Naciones Unidas para 
tratar el problema de las materias pri- 
mas. El presidente argelino Boumedian 
señal6 en su petición al Secretari0 Ge- 
neral de la ONU que la Conferencia 
deberia debatir el tema del desarrollo 
así como la cuestión de las "relaciones 
econ6lmicas internacionales" para es- 
tablecer un nuevo sistema de relaciones 
fundado en la igualdad y el interés co- 
mún de todos 10s paises. 
La Asamblea tuvo lugar del 9 de abril 
al 2 de mayo de 1974 y en ella se adopto 
una Declaración de Principios relativa a 
la instauración de un Nuevo Orden 
Económico Internacional acompañado 
de un Programa de Acción. 
La Declaración, de acuerdo con la in- 
terpretación de Daniel Perrin (3, pre- 
senta cuatro principio biisicos: igualdad 
y soberania de 10s estados, interdepen- 
dencia, cooperación internacional y co- 
operación entre paises subdesarrolla- 
dos. 
El Programa de Acción se mueve 
alrededor de 10s ejes siguientes: 
- reorganización del mercado interna- 
cional de materias primas, 10 cua1 com- 
porta la revalorización general de las 
cotizaciones, la eliminación de las fluc- 
tuaciones de precios y la indexación de 
10s precios de las materias primas con 
10s de 10s productos manufacturados 
- aceleración de la industrialización 
- aumento de la participación de 10s 
paises subdesarrollados en el comercio 
mundial 
- reforma del sistema monetari0 inter- 
nacional 
- cooperación entre 10s paises en vias de 
desarrollo 
- intensificación de las relaciones eco- 
nómicas con 10s paises de la Europa del 
Este. 
Difícilmente pueden clasificarse estos 
principios y este programa como nuevo 
orden económico; pueden en todo caso 
representar una mejora en el proceso de 
desarrollo de algunos paises. 
(3) Sarnir Amin, Julius Nyerere y Daniel Perrin: "Le Dialogue Inegal". Editions Cetim. 
Gemke 1979. 
La aplicación de 10s principios y Dentro del grupo pueden distinguirse 
puesta en marcha de la mayor parte del tres bloques: 
programa de acción deberia correspon- - 10s paises en desarrollo: algunos de 
der, según 10s acuerdos de la Asemblea América Latina y 10s de la Asociación 
General, a la CNUCED de modo que, de Naciones del Sudeste Asiatico 
desde aquel momento, su suerte iria li- - 10s paises con excedentes petroliferos 
gada a las vicisitudes de sus diferentes - la parte "residual" del Tercer Mundo, 
conferencias. principalmente del Asia Meridional y 
No es pues de extrañar, la especial del África Subsahariana. 
significación de la última de las confe- El intercambio comercial entre 10s 
rencias de la CNUCED que tuvo lugar paises del grupo es hasta ahora poc0 
en Manila en mayo-junio de 1979. En representativo (5,7% del comercio 
ella se abordaron 10s problemas estruc- mundial en 1977), y se realiza sobre to- 
turales de la economia mundial y no do dentro de las diferentes organiza- 
consistió unicamente -como habia ciones de caracter regional que se han 
ocurrido en ocasiones anteriores- en un creado en Asia, África y América Lati- 
intento de limar algunas irnperfec- na. En otras ocasiones, mas bien pocas, 
ciones. La discusión se refirió a tres el comercio es geograficamente masdis- 
grandes temas: comercio, moneda- tante, pero en estos casos su estructura 
finanzas, e interdependencia económi- responde a la tipologia clasica produc- 
ca mundial. Fue, sin duda, el intento tos industriales-materias primas que 
mas serio de puesta en practica de 10s existe entre paises ricos y pobres. Las 
principios del NOEI si bien la materiali- ventas de armament0 y material móvil 
zación de estos propósitos ha tenido, del Brasil a cambio del petróleo de Ni- 
desde entonces, muchas dificultades. geria a de 10s minerales del Zaire 
Dados estos antecedentes, y la refe- podrian constituir un buen ejemplo. 
rencia que antes hemos hecho al "gru- Examinand010 friamente no puede 
po de 10s 77", podria pensarse que en hablarse de una estrategia comun de es- 
gran medida el éxito de esta puesta en tos paises: las inversiones extranjeras, 
practica quedaba asegurada en manos la colocación de exportaciones en el 
de la CNUCED. La realidad de siete mercado de productos basicos, la ob- 
años de experiencia nos demuestra que tención de créditos, la rentabilidad de 
no siempre ha sido asi (4), y no nos pa- 10s petrodólares y las presiones recibi- 
rece equivocado señalar dos razones. das por parte de 10s paises industrializa- 
La primera la constituiria la falta de ho- dos, son elementos distorsionadores 
mogeneidad del mismo "grupo de 10s que, a la larga, juegan desfavorablemen- 
77", con intereses y compromisos te en su reto de desarrollo global (S). 
politicos notablemente divergentes. El segundo elemento que a nuestro 
(4) Véase "Diagnóstico de 10s fracasos del nuevo orden economico internacional y las 
perspectivas de su futuro" por Miguel S. Wionczek. Investigaciones Economicas 
n.O 12, Mayo-Agosto 1980. 
(5) Marie-Claude Céleste: "Les difficultés d'un Dialogue Sud-Sud face a la denomination 
du monde industrializé". Le Monde Diplomatique. Julio 1981. 
juicio ha marcado el fracaso en el pro- b) dieciocho paises subdesarrollados: 
yecto del NOEI ha sido el denominado - siete de la OPEP (en razón al espe- 
Dialogo Norte-Sur. Sin embargo estas cial interés energético de 10s paises in- 
negociaciones merecen un capitulo dustrializados): Argélia, Arabia Saudi- 
aparte. ta, Indonesia, Irak, México, Nigeria y 
Venezuela; 
1.2. El Dialogo Norte-Sur - otros once: Argentina, Brasil, Ca- 
Sin ser ningún planteamiento revolu- 
cionari~, ni tan siquiera nuevo, el pro- 
yecto del NOEI fue considerado "de- 
masiado fuerte" por 10s paises in- 
dustrializados de Occidente que 
habrian querido que la sesión especial 
de la Asamblea de las Naciones Unidas 
de 1974 hubiera tratado solamente de 
10s problemas de la energia, de acuerdo 
coin una propuesta francesa previa. 
Consecuentes con esta situación, 
muchos paises avanzados expresaron 
sus reservas en relación a 10s textos 
adoptados. No obstante, dada su 
minoria numérica en las Naciones Uni- 
d a ~ ,  cualquier propuesta alternativa o 
"dirigismo intencionado" no tenia po- 
sibilidades de éxito y por el10 optaron 
por aludir este marco desfavorable, 
trasladando el posible dialogo entre el 
Norte (paises desarrollados) y el Sur 
(paises subdesarrollados) hacia otro fo- 
ro de discusion que, a partir de 1975, se 
creó en Paris bajo el nombre de "Con- 
ferencia sobre la cooperación económi- 
ca internacional". 
ILos participantes en esta Conferen- 
cia fueron una "selecci6n representati- 
va" de 10s diferentes grupos de paises: 
a) cocho paises industrializados: Austra- 
lia,, Canada, Espaiia, Estados Unidos, 
Japón, Suecia, Suiza y la CEE como un 
solo país; 
merún, Egipto, India, Jamaica, Perú, 
Pakistán, Yugoslavia, Zaire y Zambia. 
La tematica, tratada en cuatro comi- 
siones -energia, materias primas, de- 
sarrollo y temas financieros- era casi 
idéntica a la de la CNUCED-NOEI, 
salvo en 10 referente al tema energético, 
que fue apartado, sin razón aparente, 
de la CNUCED. 
La repetición no significaba nada 
mas que un intento de restar posibilida- 
des al proceso del NOEI. 
Aun asi, este dialogo entre un "gru- 
po selecto" tarnpoco funcionó y en 
1977 sin haber llegado a ningún acuer- 
do sustancial se decidió suspender esta 
via paralela y reintegrar10 todo al mar- 
co de las Naciones Undidas. 
El relanzamiento del Dialogo, ya 
dentro del nuevo decorado de las Na- 
ciones Unidas, 10 llev6 a cabo en enton- 
ces presidente del Banco Mundial, Mr. 
Robert S. MC. Namara, quien a princi- 
pios de 1977 sugirió la creación de una 
comisión independiente que deberia es- 
tudiar las "salidas" para el desarrollo 
internacional. La comisión de estudio 
quedó constituida en el mismo año y 
fue conocida como la "Comisión 
Brandt". Después de dos aAos de tra- 
bajo su informe fue presentado publi- 
camente en Londres, en diciembre de 
1979 (6). 
(6) Comisi6n Brandt: "North-South a programme for survival". Pan Books. Londres 
1980. 
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Las conclusiones del informe que poblaci6n mexicana 10s jefes de 22 esta- 
podrian calificarse de neokeynesianas, dos: 
no están muy alejadas de 10 que, con - ocho industrializados: Alemania RF., 
expresiones formalmente diferentes Austria, Canada, Estados Unidos, 
vienen pregonando las conferencias de Francia, Gran BretaAa, Jap6n y Suecia; 
la CNUCED. En cierto modo, y según - catorce subdesarrollados: Argelia, 
indica A.G. Frank (7), se encuentran Arabia Saudita, Bangladesh, Brasil, 
aquí las peticiones que ya el Sur habia China, Costa de Marfil, Guyana, India, 
formulado en el NOEI, y sefiala mas México, Nigeria, Filipinas, Tanzania, 
adelante que 10s acontecimientos de 10s Venezuela y Yugoslavia, 
70 han evolucionado justamente en di- El presidente norteamericano Re- 
recci6n opuesta a estas formulaciones. agan, cuyos planteamientos conserva- 
El informe Brandt excluye significati- dores 10 hacen partidari0 del eslogan 
vamente de su análisis aquellos elemen- "trade, not aid", condicion6 su presen- 
tos de reforma que en el interior de 10s cia al carhcter informal de la cumbre a 
países subdesarrollados habria-n acom- fin de que se convirtiera en un simple 
pafiado cualquier cambio exterior en intercambio de puntos de vista y no en 
favor del desarrollo. un for0 de negociacion. 
Por parte de la comisi6n el deseo era Todos estos preámbulos convier- 
en todo caso que el Diálogo Norte-Sur, tieron la reun6n de Cancún, en 10 que 
interrumpido en 1977, se reanudara. George Corm (8) denomin6, nuevo 
Los paises desarrollados, por el contra- diálogo entre 10s ricos del Norte y 10s ri- 
rio, no parecian demasiado partidarios cos del Sur; en donde de una forma po- 
del restablecimiento de negociaciones co definida se habl6 de reformar el or- 
globales y preferian dejar en manos de den econ6mico internacional y no de 
10s organismos especializados de las instaurar uno nuevo. En ningún caso, 
Naciones Unidas, basicamente del dice Corm, se habla de tipos de creci- 
BIRD y del FMI (en donde pueden im- miento, de 10s esquemas de industriali- 
poner con mas facilidad sus condi- zacibn, de la estructura del nuevo or- 
ciones) las reformas del orden econ6mi- den, etc., ya que esto sacaria a la luz 
co mundial que fueran necesarias. una notable divergéncia de intereses. 
Los esfuerzos de Mr. Edward Heath, Normalmente, sigue diciendo, el tipo 
miembro de la comisi6n y antiguo pri- de crecimiento y el reparto de las rentas 
mer ministro británico, tuvieron final- en 10s paises del Tercer Mundo son una 
mente un cierto éxito y aunque con im- imitación caricaturizada y degradada 
portantes reticiencias previas, se fij6 de 10 que sucede en 10s paises in- 
una nueva sesi6n del diálogo Norte-Sur dustrializados del Este y del Oeste. De 
en Cancún, a partir del 22 de octubre de 10 que se trataria, según Corm, no es 
1981. En esta ocasi6n se reunieron en la tanto de estimular el comercio interna- 
(7) A.G. Frank: "Las paradojas keynesianas N'orte-Sur y Este-Oeste ena el informe 
Brandt". Transici6n n.' 28, Enero 1981. 
(8) Georges Corm: "Geste symbolique et refus persistants". Le Monde Diplomatique. 
Septiembre 1981. 
cional y la transferencia de tecnologia 
hacia 10s paises mas activos del Tercer 
Mundo, sino de liberar la capacidad 
creativa y de acción de múltiples colec- 
tividades humanas. 
Esto, sin embaro, esta muy lejos del 
mods de pensar de 10s comisionados 
del Informe Brandt y seguramente aun 
mas del de muchos de 10s que asistimos 
a la reunión mexicana. 
2- LA CONFERENCIA DE LAS NA- 
CIONES UNIDAS SOBRE LOS 
PAISES MENOS AVANZADOS 
La conferencia de las Naciones Uni- 
das sobre 10s paises menos avanzados se 
situa dentro del amplio abanico de las 
negociaciones globales que venimos es- 
tudiando aunque con una característica 
distintiva: por primera vez la comuni- 
dad internacional se reune, a nivel 
eonómico, para ocuparse -que no 
preocuparse- de un restringido número 
de paises. 
El origen de esta conferencia es preci- 
so situar10 en la quinta reunión de la 
CNUCED en Manila, en junio de 1979. 
En ella se aprobaron un plan de acción 
inmediata (1979-81) y un programa sus- 
tanciial de acción (1980-90) a fin de me- 
jorar la suerte de 10s treinta y un paises 
mas pobres del mundo. 
Las propuestas de Manila fueron 
traspiasadas a la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, que en el mes de 
diciembre de aquel mismo año convoco 
la Conferencia sobre paises menos 
avanzados (PMA) para 1981. 
Diferentes reuniones preparatorias a 
nivel de expertos tuvieron lugar durante 
10s meses de febrero y octubre de 1980, 
asi como en 10s meses de julio y agosto 
de 1981. 
La conferencia reunió diez paises 
miembros de las Naciones Unidas y 
también a representaciones de sus insti- 
tuciones gubernamentales y regionales. 
Las condiciones establecidas por 10s 
expertos a fin de que un país fuera con- 
siderado PMA eran: 
- una renta per capita inferior a 200 dó- 
lares 
- preponderencia de la agricultura en su 
economia de subsistencia 
- nivel de producción industrial inferior 
al 10% de su PNB 
- 80% o mas de analfabetismo 
Treinta y un paises (9) con un total de 
250 millones de habitantes reunían 10s 
"requisitos" para participar en esta 
operación de "supervivencia" . Vein- 
tiuno son estados africanos, ocho 
asihticos, uno de Oceania y otro de 
América Latina. 
2.2. Informe de la CNUCED 
El documento base de la Conferencia 
elaborado por la CNUCED intentaba 
diseñar la situaci6n de 10s paises afecta- 
dos, averiguar algunos procesos que 
habian conducido a esta situación y fi- 
jar 10s objetivos prioritarios a alcanzar. 
Paremonos en su planteamiento. 
Es evidente que la pobreza no existe 
(9) Afganistan, Bangladesh, Benin, Bután, Botswana, Burundi, Cabo Verde, Centro- 
hfrica, Comores, Etiopia, Guinea, Gambia, Guinea-Bissau, Haití, Alto Volta, Laos, 
Lesotho, Malawi, Maldivas, Mali, Nepal, Niger, Uganda, Rwanda, Samoa, Somalia, 
Su~dán, Tanzania, Chad, Yemen del Norte y Yemen del Sur. 
solamente en 10s PMA, pero 10 que 
constituye característica propia es el ni- 
vel de degradación constante en rela- 
ción a 10s paises desarrollados y tam- 
bién frente a 10s paises en vias de de- 
sarrollo (PVD). 
En parte, esta situación es fruto de 
las malas cosechas, ya que el sector pri- 
mario representa el 80% de la pobla- 
ción y las dos terceras partes de sus ex- 
portaciones. A veces, sin embargo, la 
voluntad -o la necesidad- de exportar 
algunos productos agricolas ha obliga- 
do a la eliminación de algunas cosechas 
vitales. 
La producción agrícola y alimenticia 
ha disminuido en estos paises desde 
1968 dando lugar a verdaderas zonas de 
hambre y obligando a la realización de 
importaciones masivas de cereales que 
dan lugar a situaciones de dependencia. 
El primer objetivo de estos paises es, 
por tanto, el de eliminar el hambre, co- 
mo máximo en 1990. 
neral se trata de exportaciones ligadas a 
uno o pocos productos, la relación real 
de intercarnbio de 10s cuales es cada vez 
mas desvaforable. 
No es preciso decir que 10s precios de 
10s productos de importación aumen- 
tan considerablemente y que ningún 
incremento notable de la ayuda interna- 
cional ha contribuido a disminuir la di- 
ferencia de capacidad adquisitiva. Esta 
situación difícilmente puede permitir 
un cambio significativo de estructura 
económica. 
Si prestamos atención al aspecto sa- 
n i tar i~  nos damos cuenta que la espe- 
ranza de vida en 10s PMA es diez años 
inferior a la de 10s demtis PVD; e igual- 
mente, que el 10% de su periodo vital 
se pierde por enfermedades. Según el 
Consejo Mundial de la Alimentación 
mtis del 25% de la población de 10s 
PMA esta mal nutrida. 
Veámos unos ejemplos en cifras, en 
relación a estos servicios sanitarios: 
La industria, que logicamente empe- Gasto publico Habitantes por 
z6 para sustituir importaciones, se ha en sanidad por m é d i c o  
transformado en exportadora si bien su habitante/año 
importancia es siempre inferior al 10% (en dolares) 
de1 PNB. La producción industrial por 
habitante es de 18 dólares en 10s PMA 
frente a 128 dólares en 10s PVD. 
A nivel energético el deficit es no- 
table y 10s PMA deben importar el 75% 
de sus necesidades. No obstante su con- 
sumo es escaso: 53 kg. de equivalente 
carbón por habitante y año. Las cifras 
son de 1.449 kg. para 10s PVD y de 
6.362 kg. para 10s paises industrializa- 
dos. 
La balanza de pagos es otro de 10s 
ejemplos sintomaticos: las exporta- 
ciones de 10s PMA cubren como mtixi- 
mo el 50% de sus importaciones. En ge- 
Paises indus- 
t r i a l i z a d o s  244 5 2 0  
P V D  6 , s  2 . 7 0 0  
P M A  1,7 17.000 ( 1 )  
( 1 )  Desequilibradamente repartidos, lleghndose a 10s 
200.000 habitantes/médico en zonas rurales. 
Un Último elemento, y no por el10 
despreciable, en la configuración de la 
estructura de 10s PMA es su "fragilidad 
institucional" y su dependencia en rela- 
ción a 10s paises industrializados. 
¿Que medidas de respuesta a este es- 
quema presenta el Programa Substancial 
de Accibn, elaborado por la CNUCED? 
Basicmente las respuestas son de 
dos tipos. La primera gira alrededor de 
la Ayuda Pública al Desarrollo (APD). 
En este sentido 10s expertos de la CNU- 
CED recomendaban cuadruplicar en el 
periodo 1977-1990 la ayuda pública 
destinada a 10s PMA, de modo que pa- 
sara de 3.500 millones de dólares a 
14.000 millones, cuyo aumento distri- 
buido anualmente representaria un suple- 
mento de 5.700 millones de dólares. 
El "Grupo de 10s 77" precisó aun 
mas estos deseos recordando la resolu- 
ción 2626 de las Naciones Unidas que 
comproxnete a 10s paises industrializa- 
dos a destinar el 0,7 Olo de su PNB a la 
ayuda al desarrollo. Parte de esta ayuda 
global, el 0,15 % ahora y el 0,20 % en 
1985, deberia destinarse, según ellos, a 
10s PMA. 
Los fondos obtenidos de estas ayu- 
das servirfan para cubrir las necesidades 
de financiación establecidas para cada 
PMA en el proyecto presentado antes 
de la Conferencia y en el que se 
establecia un esquema de su situación 
económica y de sus prioridades. 
El segundo tip0 de medidas recomen- 
dadas por la CNUCED son las referen- 
tes a las ventajas comerciales: se 
trataria de ampliar el STABEX (sistema 
de estabilización de las cotizaciones de 
determinados productos basicos que 
existe entre la CEE y 10s paises aso- 
ciados dle África y Caribe) a todos 10s 
PMA y ;a todos 10s productos primarios 
de expoirtación significativa. 
2.3. Posiciones de 10s diferentes paises 
Visto el planteamiento global de la 
CNUCED valdria la pena analizar algu- 
nas tomas de posición hechas por 10s 
paises asistentes y compararlas. 
Muchas de las posiciones manifesta- 
das eran conocidas o previsibles, otras 
por el contrario han representado una 
verdadera innovación en relación a 
comportamientos anteriores. 
En este sentido merece especial aten- 
ción el discurso pronunciado por F. 
Mitterrand en la inauguración de la 
Conferencia. En sus palabras el presi- 
dente francés tomo el compromiso de 
recuperar el retraso de su país en 10 re- 
lativo a la ayuda al desarrollo y se pro- 
pus0 que al llegar al fin de su septenio, 
alcanzaria el 0,7 % de la APD fijado 
por las Naciones Unidas. 
Mas atrayente fue su analisis del fe- 
nómeno del subdesarrollo que puede 
resumirse en la frase: "ayudar al Tercer 
Mundo es ayudarse a si mismo a salir de 
la crisis". Seííaló la agricultura como 
primera condición para una mejora es- 
table y resuinió en cinco puntos 10s pro- 
pósitos franceses en esta problemática: 
- espiritu de responsabilidad compartida 
que deberá sustituir la desconfianza y la 
indiferencia en el diáiogo Norte-Sur. 
- ayuda especifica para 10s problemas 
derivados del suministro energético. 
- aumento de la ayuda pública al de- 
sarrollo a fin de cubrir las necesidades 
financieras. 
- posición favorable de Francia en 10 re- 
ferente a la estabilización de 10s precios 
de las maherias primas procedentes del 
Tercer Mundo. 
- preservar la identidad de 10s pueblos y 
evitar que la tecnologia se imponga a 
sus culturas (10). 
- -- 
(10) Para una información cronológica del desarrollo de la Conferencia,véanse 10s articu- 
10s dle G. Viratelle en Le Monde del 27/8 al 17/9/81. 
Los propósitos no fueron 10s mismos 
en todos 10s miembros de la CEE. Gran 
Bretaña, por ejemplo, indico que inclu- 
so habiendo sido uno de 10s primeros 
paises donantes, hablando en cifras ab- 
solutas, se veia también obligada a re- 
ducir su ayuda para ser congruente con 
su programa de reducción del gasto 
público. La República Federal Alema- 
na se refirió a las dificultades de su ba- 
lanza de pagos para justificar que sus 
entregas no podian crecer en el futuro 
al mismo ritmo que en el pasado. 
Es interesante observar como en este 
terreno de ayuda al desarrollo dos gru- 
pos de paises mantienen posiciones 
vanguardistas: se trata, por un lado, de 
10s paises nórdicos (Noruega, Suecia, 
Dinamarca) a 10s que puede añadirse 
Holanda, que se situan todos ellos por 
encima del 0,15 % de su PNB destinado 
a 10s PMA, y que han decidido en Paris 
nuevos compromisos de aumento. 
El otro grupo de paises es el de la 
OPEP, cuya contribución global supe- 
ra el 0,23 % del PNB de sus miembros. 
Es preciso tener en cuenta que las 
cifras y 10s propósitos expresados a 10 
largo de la Conferencia por 10s diferen- 
tes delegados supone de hecho un 
compromiso público de su parte. La su- 
ma de estos compromisos permitira ha- 
cer una evaluación aproximada de cua1 
será la ayuda que 10s PMA pueden es- 
perar después de la Conferencia. 
La posición de 10s Estados Unidos 
esta en todo caso muy alejada de 10 
dicho hasta ahora. La nueva Ayuda 
Pública al Desarrollo a 10s PMA repre- 
senta solamente el 0,02 % de su.PNB y 
esto antes de las restricciones presu- 
puestarias establecidas por la Admi- 
nistración Reagan. De esta forma, 10s 
Estados Unidos junto con Japón, Italia 
y Nueva Zelanda se situan en la cola de 
10s miembros del CAD (Comite de 
Ayuda al Desarrollo de la OCDE). 
En 10 referente a 10s paises socialis- 
tas, su especial concepcibn de las rela- 
ciones internacionales les. aleja, o 10s 
mantiene en una actitud pasiva, de las 
diferentes reuniones de este tipo. To- 
man 10s minimos compromisos y se de- 
dican por su cuenta a las ayudas que 
creen interesan a su proyecto socialista. 
En la reunión de Paris, solarnente Polo- 
nia ha tenido uAa intervención destaca- 
da, al indicar que disminuiria su protec- 
cionismo arancelario frente a las impor- 
taciones procedentes de 10s PMA. 
Al margen de las delegaciones de 10s 
estados, merecen ser destacadas otras 
intervenciones, que normalmente 
corresponden a portavoces de organis- 
mos especializados de las Naciones Uni- 
das. Algunas, como la del Secretari0 
General Kurt Waldheim, tienen m8s 
bien un contenido ético: "la situación 
intolerable de estos paises (10s PMA) 
amenaza, a la larga, la paz y la estabili- 
dad mundial". Otros se referían a te- 
mas concretos que pedian respuesta in- 
mediata: el director ejecutivo del Con- 
sejo Mundial de la Alimentación, M. 
Maurice Williams, pidió la constitución 
de una reserva internacional de trigo de 
9 rnillones de toneladas para cubrir 10s 
déficits de 10s paises necesitados y para 
protegerse de las fluctuaciones del mer- 
cado. 
Incluso al margen de las reuniones 
oficiales, otras voces se pronunciaban 
con realismo y con tono de urgencia an- 
te el mas evidente de todos 10s proble- 
mas discutidos: el hambre. El manifies- 
to de 54 premios Nobel es un llama- 
miento a la responsabilidad de ciudada- 
nos, i~nstituciones y gobiernos para in- 
tentar salvar millones de hombres de 
una muerte segura. 
2.4.- Resultados y compromisos ad- 
quiridos 
Después de dos semánas de discu- 
siones la Conferencia aprobó por con- 
senso un "Nuevo Programa Sustancial 
de Acci6n para 10s años 80" (NPSA). 
Se pone de manifiesto a primera vista 
que 10s compromisos tomados en este 
programa se han quedado cortos res- 
pecto a las esperanzas de 10s PMA y ha 
decepcionado a casi todos 10s 
miembros del "grupo de 10s 77". En re- 
alidad no se han conseguido 10s hitos 
previstos por el documento de la CNU- 
CED. Incluso asi, la delegación de 10s 
Estados Unidos expresó sus reservas en 
relaci6n a algunas decisiones que se re- 
fieren a la ayuda al desarrollo. 
El programa anuncia, en primer lu- 
gar, 10s objetivos que se deberian fijar 
10s PMA: crecimiento anual del 9,2 % 
para el PNB, 4 % en la producción 
agraria y 9 % en la industrial. Diseña 
tambikn unas lineas generales de acción 
como rnobilización de 10s recursos fi- 
nancieros, reforzamiento de las capaci- 
dades administrativas y prioridades a la 
educación, la salud, la alimentación y la 
política demográfica. 
Los aspectos concretos del programa 
de asistencia en 10s que se produjo el 
acuerdo se refieren a la ayuda al de- 
sarrollo, a las medidas comerciales, a la 
politicia alimentaria y al seguimiento de 
la Con ferencia. 
a) Ayuda al desarrollo 
Los paises donantes (industrializados 
con economia de mercado, petroliferos 
o del Este) hicieron un reconociminto 
explicito del objetivo acordado hace 
años en Naciones Unidas: el destino del 
0,7 % del PNB de cada uno de ellos co- 
mo ayuda al desarrollo. 
No obstante esto es un compromiso 
moral. Las concreciones inmediatas gi- 
ran alrededor de una doble opción que 
se ofece a 10s paises donantes: llegar al 
0,15 % en su ayuda pública a 10s PMA 
o bien doblar sus cifras absolutas. Am- 
bas cosas deberian conseguirse en "10s 
próximos años" . 
Como fácilmente puede concluirse, 
el acuerdo es ambigu0 y no garantiza 
10s aumentos deseados por la CNU- 
CED. En el caso de determinados 
paises, alcanzar estos limites puede 
representar un esfuerzo significativo, 
mientras que en otros, que ya estaban 
cerca de estas cifras antes de la Confe- 
rencia, el esfuerzo será casi nulo. 
Por esto son importantes 10s niveles 
de incremento individual que cada país 
se ha fijado en sus intervenciones. En 
algunos casos como 10s de Francia, Ale- 
mania RF, Japón, Bélgica, Italia, No- 
ruega, Suecia, Holanda y Dinamarca 
estos incrementos pueden dar lugar a 
cifras interesantes. 
b) Medidas comerciales 
Teniendo en cuenta que 10s PMA 
pueden financiar solamente el 50 % de 
sus importaciones, 10s paises desarro- 
llados decidieron, y asi 10 expusieron 
a 10 largo de la Conferencia, "mejo- 
rar las preferencias generalizadas y re- 
ducir las protecciones no arancelarias 
hacia 10s PMA". 
Contrariamente a 10s deseos de la 
CNUCED, en Paris no se acord6 la ex- 
tensión del STABEX a 10s paises que 
no habian firmado la Convención de 
Lomé, si bien el tema debera ser discu- 
tido por una Comisión antes de 1983. 
En este punto hay una polémica entre la 
CEE, partidaria de una amplia exten- 
sión, y 10s Estados Unidos y Japón que 
no son partidarios de 10 que ellos deno- 
minan "prhcticas restrictivas a la com- 
petencia". 
c) Política alimentaria 
La Conferencia hizo en este sentido 
varias sugerencias sobre estrategias na- 
cionales de alimentación, mejora de 
cultivos vitales, utilización del fondo 
internacional para el desarrollo de la 
agricultura (financiado por 10s paises 
petroleros), establecimiento de un stock 
de seguridad alimenticia, obtención a 
corto plazo de un nuevo acuerdo sobre 
el trigo, creación de reservas alimenti- 
cias de urgencia, etc. 
Estas negociaciones especificas a ve- 
ces resultaron difíciles ya que rozaban 
aspectos que 10s PMA consideraban 
propios de su soberania interna. 
d) Seguimiento de la Conferencia 
Para el futuro se prevé un doble mar- 
co de actuaciones: las bilaterales y las 
globales. Respecto a las primeras cada 
PMA por medio de una comisión inter- 
ministerial establecerá su "programa de 
actuación" y mantendrá reuniones con 
sus donantes dentro de cualquiera de 
10s marcos posibles (notablemente el 
BIRD, el PND -Programa de las Na- 
ciones Unidas para el Desarrollo-, el 
Club del Sahel, etc.). 
A nivel global, y aquí enlazamos ple- 
narnente con el proceso del NOEI, el se- 
guimiento se harh en las Conferencias 
de la CNUCED, previstas para 1983 y 
1987. La CNUCED sin embargo tiene 
algunas reservas por parte de 10s paises 
occidentales que le otorgan un cierto 
caracter tercermundista. 
El tema punta serh en todo caso sa- 
ber quien ayuda a quien, es decir, como 
ira el reparts de la APD entre 10s dife- 
rentes PMA. Probablemente un primer 
elemento sea el de las relaciones que 
tradicionalmente se mantenian, tanto 
en el campo de la economia de mercado 
como en el socialista. En cuanto a 10s 
ajustes, sera preciso hacer un esfuerzo 
entre ambas partes a fin de evitar dis- 
torsiones. 
Otro elemento a tener en cuenta sera 
el de las posibles intervenciones o prefe- 
rencias que 10s paises donantes intenten 
establecer en cuanto a prioridades de 
inversión de 10s PMA, y sus decisiones 
de tip0 sectorial o regional no tendran 
influencia neutral en 10s paises afecta- 
dos. 
Por ultimo, fijémonos que muy poc0 
se dijo en el terreno energético limitan- 
dose la Conferencia a expresar "su in- 
quietud" por estos problemas. 
3.-  COMENTARIOS Y VALORA- 
CION 
Vistos 10s diferentes aspectos del pro- 
ceso de la Conferencia sobre 10s paises 
menos avanzados, nos queda solamente 
hacer algunas consideraciones sobre su 
convocatoria, el momento económico 
en que se ha hecho, y el juicio sobre 10s 
resultados obtenidos, a la luz del re- 
ciente balance de la ayuda al desarrollo. 
3.1. Convocatoria 
La primera de las tres preguntas que 
se plantean es la de la elección de estos 
treinta y un paises como PMA y la no 
includón de otros (por ejemplo la In- 
dia, Pakistan, Indonesia) en donde 
existen también extensas zonas de gran 
pobreza. La respuesta de 10s expertos 
durante 10s preparativos de la Confe- 
rencia fue que estos paises, si bren con 
fuertes niveles de subdesarrollo, tienen 
por el contrario un peso especifico en el 
concierto mundial y al mismo tiempo 
unas posibilidades de desarrollo autóc- 
tono de las que no se benefician 10s 
PMA. 
Los treinta y un PMA forman parte 
del "grupo de 10s 77" y esto ha hecho 
que alguno de 10s miembros de este gru- 
po haya pensado en la Conferencia de 
Paris como una maniobra divisoria ten- 
diente a romper su unidad. Otros paises 
que no fueron llamados, por el contra- 
rio, habrian deseado participar en ella. 
Otro elemento a considerar es el de la 
representatividad de 10s delegados de 
estos treinta y un' paises; a veces eran 
embajadores de gobiernos democrati- 
cos pero también en otros casos 10 eran 
de dictaduras militares. En realidad, 
tanto en un caso como en otro, 
pertemecian a la clase política privile- 
giada, formaban parte de la "élite" de 
sus paises, fr sus vivencias estaban a me- 
nudo lejos de la realidad de sus 
pueblos. Es lamentable, por esto, que 
en una convocatoria de este tip0 hayan 
sido llamados solamente estamentos 
"oficiales" y, por el contrario, ningún 
parlalmentario, militante sindical, 
miemlbro de cooperativas rurales o de 
cualquier organización de base. 
Esto nos lleva a la necesidad, a me- 
nudo mencionada, de asociar las Orga- 
nizaciones no Gubernamentales (ONG) 
a todos estos procesos. Algunas de es- 
tas organizaciones mantienen serios 
compromisos e importantes trabajos en 
el campo de la ayuda al desarrollo. So10 
aquellas que tenim un estatuto consul- 
tivo con Naciones Unidas pudieron es- 
tar representadas en Paris como invita- 
dos de piedra, es decir, sin voz ni voto. 
Lo que realmente seria valido, y asi 10 
pidió Canada, seria una colaboración 
ONG-sector privado en 10s paises in- 
dustrializados, y su contrapartida en 10s 
PMA. 
Este tipo de colaboración permitiria, 
según declaraba Mr. Menotti Bottazzi 
en nombre del CIDSE (Cooperación 
Internacional para el Desarrollo Socio- 
Económico): "el trabajo en la base con 
la necesaria libertad de acción para fa- 
cilitar el surgimiento de dinamicas so- 
ciales, de nuevas prácticas en materia 
de educación, de sanidad, de desarrollo 
social, etc. " . Mr. Menotti añadia: 
"Han existido demasiados fracasos en 
la asistencia técnica orientada hacia 
grandes proyectos de modernización; 
fracasos económicos y sobre todo so- 
ciales. Todo proyecto impuesto desde 
fuera que repose sobre unos únicos cri- 
terios de eficacia económica no puede 
responder a las aspiraciones de 10s mhs 
pobres. ¿Se habrian identificado 10s 
mismos proyectos si las respectivas 
poblaciones hubieran sido debidamente 
consultadas? Ningún proyecto podra 
mejorar la situación de las capas so- 
ciales mhs desfavorecidas si no en- ' 
cuentra su adhesión. De ahi la necesi- 
dad de un proceso de concienzación, de 
iniciativa popular y de participación al 
desarrollo" . 
3.2. Momento econ6mico 
La ubicación temporal de la Confe- 
rencia es importante. En el mes de sep- 
tiembre de 1981 se cumplian, tal como 
se ha dicho antes, siete años de discu- 
sión del NOEI, pero también se llevaba 
el mismo tiempo de crisis económica ge- 
neralizada. Los paises subdesarrollados 
en concreto han cambiado durante es- 
tos aiios hacia un mayor empobreci- 
miento y las razones se explican fhcil- 
mente por 10s déficits alimenticios y 
energéticos, 10s incrementos de pobla- 
ción, el deterioro del medio ambiente, 
la relación desfavorable en el intercam- 
bio de materias primas, las importa- 
ciones masivas de armas y el protec- 
cionismo de 10s paises del Norte. 
En este periodo, las politicas econó- 
micas de 10s diferentes estados in- 
dustriales de Occidente parece que han 
ido abonando las medidas de tipo key- 
nesiano y, a falta de solución de recam- 
bio, se han puesto de nuevo en manos 
del monetarismo. 
El Informe Brandt, en cambio, aun- 
que no siempre explicitamente, hace un 
análisis keynesiano de 10s problemas 
económicos mundiales y, consecuente- 
mente, intenta buscar una solución en 
un aumento de la demanda global. 
A.G. Frank se pregunta (11) en qué 
medida estas soluciones, que en buena 
parte coinciden con las del NOEI, 
pueden significar una depauperación 
para 10s paises mas pobres del Sur. Un 
incremento de demanda a nivel mun- 
dial que viniera de 10s paises subde- 
sarrollados tenderia logicamente a un 
consumo para satisfacer necesidades 
basicas: alimentos, vestido, vivienda, 
servicios, etc. y raramente estos pro- 
ductos serían 10s que se encontrarian 
con creces en 10s paises tecnologica- 
mente mas avanzados. 
En medio de las propuestas netamen- 
te conservadoras de 10s monetaristas y 
de las contradictorias posiciones keyne- 
sianas de 10s socialdemócratas nos en- 
contramos con el programa de Necesi- 
dades Basicas (NB) lanzado por el Ban- 
co Mundial (BIRD) y por la Organiza- 
ción Internacional del Trabajo (OIT). 
Tal como ha señalado su nuevo di- 
rector Mr. Alden Clausen (lz), el BIRD 
piensa seguir operand0 de acuerdo con 
las prioridades marcadas por la satis- 
facción de las necesidades básicas: ali- 
mentación, salud, vivienda, etc. Esta 
opción suscitó debate ya en tiempos del 
antiguo director Mr. MC Namara, ya 
que habia quien pensaba que la doctri- 
na de las NB impedia o retrasaba la in- 
dustrialización de 10s PVD, al mismo 
tiempo que no obligaba al Norte a reali- 
zar ninguna reforma sustancial en su 
funcionamiento económico. Apoyaban 
esta opinión cualificando las NB como 
exclusivamente materialistas y, por tan- 
to, "mercantilizables" al mismo tiem- 
po que poc0 extendidas a la ocupación 
y el saber. 
Otra corriente de opinión admitia la 
complementariedad de las NB con el 
NOEI y' ponia como ejemplos paises 
como Cuba y China que, previa una re- 
volución socialista, se habian situado a 
la cabeza de esta tendencia. 
En este sentido, puede decirse que 10s 
acuerdos de la Conferencia de Paris pa- 
(1 l) A.G. Frank: articulo mencionado. 
(12) "Un entretien avec le Président de la Banque Mondiale". Le Monde, 12 Septiembre 
1981. 
recen condenados a bascular entre la 
doctrina de las NB y el proyecto del 
NOEI, según que el control de su se- 
guimiento se incline hacia el BIRD o 
hacia la CNUCED. 
En todo caso, estamos lejos de 10 que 
a nuestro juicio deberia ser básico: la 
participación efectiva de las pobla- 
ciones que tomen a su cargo sus necesi- 
dades, sus proyectos y su desarrollo 
(13). Esto, al margen de la nueva estruc- 
tura de las relaciones internacionales, 
exige cambios sustanciales en el Sur y 
también en el Norte, que 10s grupos do- 
minantes en cada uno de ellos no estan 
dispuestos a conceder fhcilmente. 
3.3. Juicio sobre 10s resultados 
La utilidad de 10s acuerdos tomados 
en Paris, sobre todo en 10 referente a la 
ayuda al desarrollo, es solamente me- 
dible si establecemos una comparación 
con el balance mundial de este tipo de 
fransferencias. Veamos, en primer lu- 
gar, algunos cuadros al respecto. 
Ayuda publica al desarrollo 
(en rnillones de d6lares) 
O.C.D.E. 14.700 19.900 22.375 76,0% 0,35s/PNB 
0.P.E.I'. 5.900 3.700 5.197 17,7% 1,44s/PNB 
C.A.M.IE. 800 800 1.852 6,3% O,lls/PNB 
Total 21.400 24.400 29.424 100 
- 
Fuente: O.C.D.E. 
Estas cifras se refieren a la totalidad 
de 10s PVD. De 10s 21.400 millones de 
dólares totales del año 1977, 3.500 
millones se destinaron a 10s PMA. El 
infor~ne de la CNUCED, previo a la 
reunibn de Paris, pedia a carnbio un 
incremento de estas cifras hasta 14.000 
millones para 1990. 
En el caso concreto de la OCDE, y 
para el año 1977, podemos detallar la 
estructura de la ayuda Publica al De- 
sarrollo de la forma siguiente: 
Millones 
d6lares Porcentak 
--. 
Organismos multilaterales 4.600 31 
Donaciones bilaterales 
(incluye cooperación técni- 
ca) 7.200 49 
Préstarnos bilaterales 2.900 20 
Ayuda Publica al De- 
sarrollo (APD) 14.700 100 
Otros tipos de inversi6n 
publica: créditos a la ex- 
portación, inversiones en 
cartera 3.000 
17.700 eq. 0,38% PNB 
Sector privado: inver- 
siones directas, inversiones 
en cartera, créditos a la ex- 
portación 25.900 
43.600 eq. 0,93% PNB 
Préstamos de la banca in- 
ternacional (casi todos 10s 
bancos pertenecen a la 
OCDE) 11.100 
54.600 eq. 1,17% PNB 
Fuente: Le Monde. Bilan Economique et Social. 
De 10s 14.700 millones de d6lares de 
APD, el 71 ,S% son donaciones y en 
consecuencia no tienen ni intereses ni 
amortizaciones. Las cantidades entre- 
gadas en concepto de préstamos, y 10s 
intereses de estos préstamos dan lugar a 
un endeudarniento de 10s PVD cada vez 
m8s importante. Dicho endeudarniento 
era de 391.000 millones de dólares en 
1979. 
La distribuci6n de la deuda según 
(13) Cultivos de autosubsistencia, energias renovables, técnicas autóctonas, etc. 
acreedores, de acuerdo con las cifras 
disponibles de 1977 es la siguiente: (en 
millones de dólares) 
O.C.D.E. Ayuda publica 38.400 
Créditos a la exportacion 57.500 
Financiacion privada 42.000 
Total 137.900 
C.A.M.E. 10.600 
O.P.E.P. 10.000 
Mercados privados internacionales 47.300 
Organismes internacionales .33.000 
Otros PVD . 3.400 
Ajustes diversos 1.800 
Total 244.000 
El servicio de esta deuda, también 
para 1977, fue la siguiente: (en millones 
de dólares) 
Intereses . . . . . . . . . .  13.200 
Amortizaciones . . . .  23.400 
Total . . . . . . . . . . . . .  36.600 
Recordemos que 10s propósitos fija- 
dos en Paris se encaminaban hacia la 
duplicación de la APD "en 10s próxi- 
mos años" y pensamos al mismo tiem- 
po que las cifras de 10s PMA son pro- 
porcionalmente parecidas a las de 10s 
PVD. Estos dos supuestos ponen de 
manifiesto que, en el mejor de 10s ca- 
sos, las ayudas finales podrian cubrir el 
importe del servicio de las deudas, pero 
nunca reducirlo. Y menos aun podrian 
ser utiles para financiar las necesidades 
de capital que precisarian para salir del 
atraso en que se encuentran estancados. 
Mhs impresionantes son aun las com- 
paraciones con 10s gastos militares; pa- 
ra el año 1978 estos gastos en los PVD 
fueron de 90.000 millones de dólares. A 
nivel mundial, el total fue de 425.000 
millones, 10 cua1 representa 17 veces el 
importe de la APD para el mismo año. 
Pero éste seria otro largo tema a anali- 
zar . 
No es preciso extenderse en conside- 
raciones; es fhcil deducir que a pesar de 
pequeños avances, que en ocasiones 
pueden salvar situaciones parciales o 
necesidades concretas, estamos aun 
muy lejos de 10 que un pomposo 
nombre puede dejar entreveer: un 
nuevo orden económico internacional. 
